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个角度对比传统考核体系和 EVA 管理体系，阐明了以 EVA 为核心的业绩评价及激
励机制的优势所在及商业银行如何通过 EVA 管理体系有效引导业务结构调整。 
论文共分文四章：第一章首先介绍经济增加值（EVA）产生的背景及计算方
法，并阐述了 EVA 管理体系在国内外商业银行中的应用；第二章介绍了 EVA 管理
体系的内容，分析 EVA 管理体系同传统考核体系的优势所在、对商业银行业务的
指导作用和 EVA 管理体系如何引导商业银行业务结构调整；第三章以兴业银行为






















By the end of 2006, China has fully opened to foreign banks. The environment of 
commercial bank has experienced change dramatically. All commercial banks will 
join the competition more directly and closely among the global banking industry. In 
order to enhance the competency in competition, Chinese commercial banks had to 
implement business transactions more proactively. 
The key of pushing this business transaction is banking staff. To lead staff focus 
on the key developing business, it really depends on how to establish an appropriate 
motivation mechanism which will drive the business transaction. This paper intends to 
study how to implement the EVA system and eventually change the banking business 
structure, to compare the traditional evaluation system and EVA from two 
perspectives which are performance evaluation index and motivation mechanism, and 
clarify the advantages of EVA in both perspectives. Then, figures out how to change 
the business structure successfully and effectively by using EVA theory.  
There are four chapters in this paper. Chapter one is to introduce the background 
and calculation method of EVA, and also describe its application in both domestic and 
abroad banks. Chapter two analyzes the contents of EVA system, the advantages of 
EVA system than traditional performance evaluation system, and its function in 
guiding the banking business structure transaction, and how to follow EVA theory to 
make the business transaction. Chapter three explains the power of EVA in the 
transaction of commercial bank business by case study on industrial bank. Chapter 
four explores the disadvantage of EVA system when it is used in commercial banks 
and develops countermeasure of continuous improvement. 
In conclusion, the EVA system is able to ensure commercial bank business 
structure transaction successfully and effectively. It is a suitable system to be applied 
on China domestic commercial banks when they need business structure transaction.  
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（一）国外对 EVA 的研究 
从 1993 年《财富》杂志的文章开始，理论界出现了大量研究 EVA 指标及 
EVA业绩评价体系的文章。 
实证研究主要有：Shimin Chen 等（1997）的研究选取由EVA 所衍生出的 
EVA 指标体系和由典型的传统指标组成的指标体系进行比较，研究结果表明 
EVA 指标体系的解释能力要强于传统指标体系。思腾思特公司对EVA 应用超过 
5 年的 66 家客户企业进行了类似调查，并对每个 EVA 企业选取了一个规模相
似的同行业非 EVA 企业，对这两个样本组（EVA 样本组和非 EVA样本组）的
比较分析表明应用EVA评价指标的企业在5年内比同业竞争者多创造了 49%的
股票市值财富。另外，激励薪酬机制对企业的财富创造至关重要，应用 EVA 但
未将其纳入薪酬体系的 10 家企业只比同业竞争者多创造了 1%的股票市值，与
之相对应的是，应用 EVA 激励计划的31 家企业比同业竞争者股票市场表现高
出 84%。还有 25 家应用修正后的 EVA 激励机制的企业创造了 33%的超额回
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能让 EVA 业绩评价体系在应用中真正发挥作用。 
（二）国内对 EVA 的研究 
在国内，针对 EVA 指标及 EVA 业绩评价体系的研究多集中于理论，对 




























































第一章  经济增加值概述 
经济增加值（Economic Value Added,简称 EVA），是一种度量企业业绩的指
标。作为企业管理中有用的工具之一，EVA 可以全面地度量企业的经营业绩，反
映管理价值的所有方面，是为股东创造财富的关键驱动因素。本章主要概括阐述
EVA 理论产生的背景、EVA 计算方法及 EVA 的功能，并介绍 EVA 发展及在我国商
业银行的应用。 




了很大的打击。为了缓和社会矛盾，自 20 世纪 60 年代资本主义爆发经济危机以
来，资本家为了自身的利益在寻找妥善的解决途径，如给工人增加工资、增加福





















































金，并且将 EVA 与期权股权等激励方式结合，更能体现人力资本价值的要求。  
第二节  EVA 的相关概念及计算 
一、EVA 的经济学原理 
EVA 是指企业税后净营业利润与全部投入资本成本之间的差额。它基于的逻
                                                        
① 大卫·格拉斯曼、华彬主编：《EVA 革命》.社会科学文献出版社，2003 年 2 月. 
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